





% of Workers Work in County State
South CarolinaBeaufort County 69.30%
South CarolinaCharleston County 4.90%
South CarolinaJasper County 3.80%
GeorgiaCHATTAHOOCHEE COUNTY 3.20%
South CarolinaRichland County 3.00%
South CarolinaGreenville County 2.00%
South CarolinaHorry County 1.30%
South CarolinaLexington County 1.20%
South CarolinaSpartanburg County 0.90%
South CarolinaBerkeley County 0.80%
South CarolinaAll Other Counties 9.50%
Where Workers Who Live in Beaufort County Work
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Beaufort County
Commuting Patterns
Where Workers Who Work in Beaufort County Live
% of Workers Work In County State
 69.50% Beaufort County South Carolina
 5.00% Jasper County South Carolina
 2.80% Charleston County South Carolina
 2.30% CHATTAHOOCHEE COUNTY Georgia
 1.50% Hampton County South Carolina
 1.50% Dorchester County South Carolina
 1.40% Richland County South Carolina
 1.20% Colleton County South Carolina
 1.20% Berkeley County South Carolina
 1.20% Orangeburg County South Carolina
 12.40% All Other Counties South Carolina
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